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Gross
Gross Increase Disability
Increase as Current Disability as of Pension Pymt
NAME of 4-4-1979 Penson Pymt Pension Pymt 5/1/1979 as of 5-1-1979
ACE, Leroy N. 13.50 173.32         186.82          15.00 188.32            
ACKER, Daniel 13.50 194.25         207.25          15.00 209.25            
ATKINSON, Thomas 13.50 163.50         177.00          15.00 178.50            
BARNES, Louis E. 13.50 161.25         174.75          15.00 176.25            
BEACHEM, Dorothy 13.50 138.75         152.25          15.00 153.75            
BERGBIGLER, Robert J. 13.50 221.25         234.75          15.00 236.25            
BORDEN, Floyd 13.50 129.35         142.85          15.00 144.35            
BOWERS, Caeser 13.50 156.33         169.83          15.00 171.33            
BOYD, Joe R. 13.50 152.25         165.75          15.00 167.25            
BREWSTER, James B. 13.50 160.50+105 279.00          15.00 280.50            
BROWN, Robert K. 13.50 182.25         195.75          15.00 197.25            
BROWN, William T. 13.50 174.00         187.50          15.00 189.00            
BRYANT, Paskel 13.50 153.00         166.50          15.00 168.00            
BRYANT, William H. 13.50 123.50         137.00          15.00 138.50            
CHAMPION, Marvin 13.50 146.25         159.75          15.00 161.25            
COKER, Walter B. 13.50 193.50         207.00          15.00 208.50            
COOPER, Dewey A. 13.50 141.00         154.50          15.00 156.00            
CUSTER, Myrle 13.50 191.25         204.75          15.00 206.25            
DAWSON, George 13.50 215.25         228.75          15.00 230.25            
DEARY, Gertrude 13.50 192.00         205.50          15.00 207.00            
DURNAK, Andrew 13.50 194.58         208.08          15.00 209.58            
EDINGER, Michael 13.50 204.00         217.50          15.00 219.00            
FAIR, John C. 13.50 153.00         166.50          15.00 168.00            
GEIBEL, Marcus G. 13.50 135.75         149.25          15.00 150.75            
GOODWIN, Johnnie 13.50 135.00         148.50          15.00 150.00            
GREEN, Carl L. 13.50 222.00         235.50          15.00 237.00            
GROSSMAN, Jesse W. 13.50 138.00         151.50          15.00 153.00            
HASYCHAK, Helen 13.50 161.19         174.69          15.00 176.19            
HOGAN, Ben D., Jr. 13.50 172.50         186.00          15.00 187.50            
HOLIFIELD, Dozer 13.50 185.25         198.75          15.00 200.25            
HOLLER, William J. 13.50 194.25         207.75          15.00 209.25            
HORTERT, L. Grace 13.50 180.00         193.50          15.00 195.00            
HOUSTON, James E. 13.50 135.75         149.25          15.00 150.75            
HOWTON, Jesse J. 13.50 148.50         162.00          15.00 163.50            
HUGHES, Rube 13.50 152.25         165.75          15.00 167.25            
JACKSON, James 13.50 228.75         242.25          15.00 243.75            
JAMES, Willie R. 13.50 127.50         141.00          15.00 142.50            
JOHNSON, Moses 13.50 125.35         138.85          15.00 140.35            
JONES, Emmitt 13.50 228.75         242.25          15.00 243.75            
KILGORE, Steve 13.50 160.50         174.00          15.00 175.50            
KIMBROUGH, James 13.50 233.25         246.75          15.00 248.25            
KIZZIAH, Buford 13.50 135.00         148.50          15.00 150.00            
LANDGRAF, Francis 13.50 200.25         213.75          15.00 215.25            
LANTER, Alonzo, Jr. 13.50 194.56         208.06          15.00 209.56            
LANKEWICZ, Henry 13.50 196.99         210.49          15.00 211.99            
LARKIN, James 13.50 210.75         224.25          15.00 225.75            
LUCHENE, Darrell 13.50 224.25         237.75          15.00 239.25            
LUKAVICH, Nancy 13.50 171.75         185.25          15.00 186.75            
McCURRY, Herschel 13.50 139.42         152.92          15.00 154.42            
MARSHALL, Walter 13.50 186.00         199.50          15.00 201.00            
MOCULSKI, Walter S. 13.50 209.25         222.75          15.00 224.25            
MOSLEY, John 13.50 231.00         244.50          15.00 246.00            
NESMITH, Cecil C. 13.50 203.25         216.75          15.00 218.25            
OCKOVCIN, Joseph V. 13.50 245.25         258.75          15.00 260.25            
PARKER, Wade 13.50 224.43 + 105 342.93          15.00 344.43            
PERKINS, John H., Jr. 13.50 144.75         158.25          15.00 159.75            
RAY, Floyd C. 13.50 132.13         145.63          15.00 147.13            
RAY, Ivan M. 13.50 181.50         195.00          15.00 195.50            
ROY, James D. 13.50 198.55         212.00          15.00 213.55            
SAPAR, Andrew 13.50 141.00         154.50          15.00 156.00            
SCHNITZKI, Michael 13.50 237.00         250.50          15.00 252.00            
SMITH, Henry D., Jr. 13.50 138.00         151.50          15.00 153.00            
STARK, Edward R. 13.50 135.00         148.50          15.00 150.00            
STEELE, John A. 13.50 153.00         166.50          15.00 168.00            
SUB, Peter B. 13.50 135.74         149.24          15.00 157.74            
TAYLOR, James 13.50 213.75         277.25          15.00 228.75            
TUCKER, Harris W. 13.50 141.16         154.66          15.00 156.16            
WEBSTER, Edgar 13.50 197.25         210.75          15.00 212.25            
WEIDENHOF, Daniel 13.50 193.50         207.00          15.00 208.50            
WHITE, Daniel R. 13.50 128.58         142.08          15.00 143.58            
WICK, Mary E. 13.50 173.25         186.75          15.00 188.25            
WIDENER, Robert 13.50 183.75         197.25          15.00 198.75            
WILLIAMS, Howard 13.50 152.25         165.75          15.00 167.25            
WILLIAMS, Luther C. 13.50 128.58         142.08          15.00 143.58            
WILSON, Fred G. 13.50 155.12         168.62          15.00 170.12            
YARACS, Walter 13.50 167.87         181.37          15.00 182.87            
